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DE LA PROYINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A . O F I C I A L 
Luego que los Srea. Alcaldes y Seuretarios"reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
derunciíSn, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LIMES, MIÉRCOLES V VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, ú cuatro 
pesetas cincuenta ce'ntimos el trimestre, ocho pesetas >*1 semestre y 
quince pesetas al uño, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se liarán por libranza del Giro mutuo, itdmi-
tiéndoae solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veínticmco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autor¡dudes, excepto las 
que sean á instancia de parto no pobre, su inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimnne.de las 
mismas; lo de interés particular previo el piigo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
P?3sldeneia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el Rey y k Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan sin no-
vedad en sil importante.salud. 
{Gacela del día H'de Noviembre.) 
ÜOBIKENO D E PROVINCIA. 
v . J U N T A - R U O V I N O I A b : • " / ; 
D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A ; p R M i Ó N 
ED Ja Gaceta corréspondiebte- el 
dii» ai'.dri p r ó x i m o p i s a d o O c t u b r e , 
aparece In s i g u i e n t e ' _ ' " y 
. . v ~Recli/icación 
: «C'i ióütidcs a l g u n o s errorc-s de co -
pio en los a r l i c u l o s 14 y 2!) d < i Rea l 
decre to re la t ivo s i pago de l a s a teo -
c iones (!e porsouol' y i i ioterinl de las 
ESCUOIBÍ piibüc.'is do pr imoni e n s a 
a.iuzn,•: public.ndo en la Gaceta del 
30 'lol m e s . a c t u a l , eó reproduceo 
dichoo ar t ícu los ii con t iunac ión d e -
.b idnineme ' lect i f icodov: • 
A l t . .14. Pora de te rminar iae c o n -
d ic iones d e d i c h a o r g a n i z a o i Ó D y r e -
g u l a r e! i n g r e s o , los truplados y los 
a s c e n s o s del Profesorado en las E í -
c u e l e s , so ¡ igruparf ín éstaw en c l a s e s , 
g rados y ca tegor ías , cot-forme I'I lo 
q u e sea propuesto pur uno ponencia , 
cn i js t i tu ida on la fiigniente forma y 
prev io Uif.jrine del Cuosejo de l o s -
t ruccióo públ ica: 
I 'residivote: el S u b s e c r e t a r i o del 
.M in is ter io do Ins t rucc ión pública y 
B e l l a s A r t e s . 
V o c a l e s : el l i e c t o r de la U c i v e r s i 
da:! C e n t r a l . 
U n Conse je ro de Ins t rucc ióo p ú 
M i c a de la Sección cur respond ieu te . 
E l D i rec tor de la E s c u e l a N o r m a l 
C e n t r a l d s Maest ros . 
L a D i rec tora de la E s c u e l a Nor-
m a l C e n t r a l de Maes t ras . 
E l D i i e c t o r del Museo Pedagóg ico 
N a c i o n a l . 
ü n V o c a l d o la J u n t a C e n t r a l de 
D e r e c h o s pas ivos del Mag is te r io . 
P n I r . s p e c t o r p r o v i o c i a l de p r ime-
ra eosef ia i z a . 
L o s S e c r e t a r i o s de las J u n t a s pro-
v i n c i a l y m u n i c i p a l de pr imera enr 
SÍ ¡moza de Madr id . 
U n Maestro y u n a Muestra de E s -
c u e l a públ ica de es ta c a p i t a l . 
A r t . v 9 . L o s S l i i e s l r u s d e las E s 
c u e l a s públ icas de pr imera e n s e ñ a n -
za d i s f r u t a r á n , por a h o r a . l o s sue ldos 
y e m o l u m e n t o s estab lec idos ¡ e g u l -
m e n t a e n la ac tua l idad .» 
L o que se i n s e r t a en c s ' e per iód i -
co oHci 'd psra roüncun ieñ to de las 
autor idades l o c a l e s , ü a e s t r o s y Maes- ' 
t ras üe E s c u e l a s públlcr.s de e s t ? 
p r o v i n c i a . ' . , . . : 
. León 2 de Noviembre dé 1901 .y 
. ~ E l Gobeniado'r:rrffsi<loiJt<v 
Airredo flnrcia Itei'imnlo 
• ' ' ""• ; EÍ S o c r e t a r i o , ' - . • 
A l n n u e l C a p e l o 
S e g ú n me part ic ipa el• A lcs ldé 'dé ; 
Gordonc i l lo , en el ' i i ia 6 del corr lonte 
se presentó , ante . s u autor idad, e l 
vec ino . H e r o i e n e g i l d o A lonso d» la 
F u e n t e mani festando que s u hi jo 
Miguel A l o n s o . Bnrbóiv de 16; años 
de edad; so h a aumentado de s u c a s a . 
el nia 31 de O c t u b r e pasado; s in q u e 
se sepa s u paradero, y según n o t i -
c i a s so d i r i g i ó á V s l l a d o l i d , y c u y a s , 
soBas i cont inuac ión se d e s i g n a n . 
In te reso de todas las autor idades 
dependientes de la m i i la b u s c a y 
rieteuciói! del referido j o v e n . 
León 13 de N o v i e m b r e de 1901. 
KI Goberuador. 
A l f r c d u G n r c í n B c r n n r d u . 
S e n a s del M igue l 
E s t a t u r a r e g u l a r , color moreno, 
pelo castaño, ojos al pelo, visto pau • 
ta lón y c h a q u e t a ile A s l u d i l l o , n u e -
vos , c h a l e c o de l a n a , n e g r o ; c a l z a 
borceguíes blancos n u e v o s y c l a v a -
dos c o u t a c h u e l a s ; v a i u d v c u m e n -
tado. 
M I N A S 
m CNRIOUE CANTALAPIEORA 1 CRESPO, 
I N G E N I E R O J E F E D E L D I S T R I T O MI-
NERO D E E S T A P R O V I N C I A . 
H a g o s a b e r : Q u e por D G r e g o r i o 
G u t i é r r e z del H u y o , vec ino de Leóo. 
en representac ión de ia S o c i e n a d 
M i n e r a del B i e i z o , domic i l i ada i-u 
Bi lbao , se ha presentado en el S o -
bierno c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el 
dia I d del m e s do O c t u b r e , á las d o c ; 
y dos minutos , u n a so l i c i tud de re -
g is t ro pidiendo 300 p e r t e n e n c i a s 
para hv mina de hu l la i tamada J u l i n 
4 . ' . s i ta c<i t é r m i n o del pueblo da 
L ' l lo i A y u n t a m i e n t o de F a b e r o , y 
l inda al S . con las minas « J u l i a * , 
« A m p l i a c i ó n ¡i Jul ia» y «Julia 3 . ' i 
'Haco ' lii d e s i g n a e d í i do (as c i t a d a s 
300 per tenenc ias en la forma s i -
g u i e n t e : 
S e tendrá por punto de par t ida el 
m ismo do la m i n a «Ju l ia» , y d e s d e 
él se m e d i r á n af.N.- 200 metros y se 
pondrá u n a e s t a c a a u x i l i a r ; de ésta 
a l E. ' 2 500 met ros ; de e s t a c a a u x i -
l iar a l . O . 500 .met ros ; desde la m i s -
m a a l - N . 1.Ü00 m e t r o s , y l e v a n t a n d o 
perpend icu lares por los e x t r e m o s de 
e s t a s l ineas quedará, ce r rado el pé-
r imetro de las 300" pertér ienciás s o -
l i c i t a d a s . ' , .' 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r es te i n -
teresado que t iene rea l izado e l de ' 
pós i to 'p revon ido por la l e y , sé h a 
admit ido d i c h a s o l i c i t u d por decre to 
del S r . Gobernador , s i n p e r j u i c i o da 
te rce ro . L o que. se a n u n c i a por m e -
dio del nreseute edicto para quo en 
e l t é r m i n o de s e s e n t a días, c o n t n d c s 
desde su fechü, puedan' p resen ta r oi\ 
el Gobierno c i v i l s u s o p u s i c i o u c s los 
que s a c o c s i d e r a r o n ooo d e r e c h o a i 
todo ó parte del terreo A eohc í tado , 
segúo proviene el ar t . '¿<í de la ley 
de M inér ia v i g e n t e . 
E i expediento, t iene e l n." 2 . 8 7 8 . 
Leóo ó de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E . Cantalupiedra. 
COMISION P R O V I N C I A L D E LEÓN 
S U M I N I S T R O S 
Anunc io de subasta p a r a el suminis t ro 
Ue varios ar l iculos que se destinan á 
los Hospicios de León y Aslorga, Uu • 
ranie el año 1SÍ02. 
E l día 16 de D ic iembre p r ó x i m o , á 
las t rece , t e n d r á l u g a r en el salón do 
ses iones de la D ipu tac ióu , an te el 
S r . ( ¡obernador ó D iputado d e l e g a -
do, la s u b a s t a de los ar t ículos que 
se expresan e a la condic ión l . ' d e l 
p l i ego , tanto para el Hosp ic io de 
León como para el de A s t o r g a . 
L o s l ic i tadores presentarán en pa-
pel de peseta s u s prupus ic iones , c o a 
a r reg lo al modelo a d j u n t o , y on plie 
g o cer rado , quo c u t r e g a r á ñ al sefl'.ir 
Pres idente tan luego c o m o empiece 
el a c t o ; dentro del p l iego i n c l u i r á n 
la cédula personal , y el documento 
j u s t i f i c a t i v o de haber c o n s g n a d o en 
la C a j a p r o v i n c i a l ó en la S u c u r s a l 
do Depósitos.-como f ianza n r o v i s i o -
nal, . el b por 100 del impor te total 
del a r t i cu lo ó a r t í cu los á que a s p i - i : 
reo . E s t á re levado do h i c e r depósito 
el que lo t e n g a cons t i tu ido en el año 
corr iente .y a l c a n c e á c u b r i r el indi -
cado tipo del 5 por 100. 
,; Se rá r e c h a z a d a J a proposición' s i 
no s e , c u m p l e n aque l los requ is i tos , 
ó, s i ."el l i c i tador e s t á , i n c a p a c i t a d o 
para ser cont ra t is ta , ' s e g ú n , d ispone 
el art'.-11 dé la I n s t r u c c i ó n - d e 26 de 
A b r i l de 1P00. ,'•- y . '.-
.... L o s d o c u m e n t o s a d u c i d o s del d e - ' 
pós i to ' de fianza p rov is iona l serán 
devueltos:-á los .'que no h a y a n s ido 
agraciados,"después de haber s i d o : , 
ad judicado d e f i r . i t i v a r a e n t é e l rema-
. te . L o s a d i u d i c a t a r i o s á m p l i a r á d los 
depósitos hasta'el' 10 por 100, e x c e p -
to aquel los que h a g a n el sn'mist.ro. 
de una so la v e z . 
E n el Hospic io de A s t o r g a podrán 
h i c e r l a s c o n s i g u a c i u n e s ' d e l & por 
100 los quo a l l í c o n c u r r a n á lo s u -
basta , la c u a l . t e n d r á - l u g a r en e l 
'mismo día y h o r a , bajo la p r e s i i l e n -
e ia .dé un S r . D iputado p r o v i n c i a l , 
tan solo para 1 ¡s ar t ículos r e f e r e n -
tes ai E s t a b l e c i m i e n t o , sirviéro'oles 
t a m b i é n los depósitos anter iormet - te 
cons t i tu idos . 
C u a n d o la l i c i tac ión so h a g a por 
poder, éste será battiote' . 'dr, par e l 
Le t rado D. S o l u t o r B a tr ian tos, D e -
positario de fondos p r e v i n c k - l e s . 
•Modelo de proposición 
D , v e c i n o de con cédula 
personal que a c o m p a ñ a , so c o u . p r o -
meto á s u m i n i s t r a r a l Hospic io de 
( L e ó n ó A s t o r g a ) , p a r a el a ñ o d o i y O ' i , 
e l ar t ículo ó ar t ícu los s i g u i e n t e s : 
Por rnntros de á 
pesetas c é n t i m o s . 
Por k i l o g r a m o s de i . . . 
E l d o c u m e n t p de depósito p r o v i -
s iooal q u e se u n e c u b r e e l b por 100 
del importe del r e m a t e , con a r r e g l o 
a i pí icj io de c o n d i c i o n e s quo figura 
insot to en el BOLETÍN OFICÍAL, y á 
la Ins t rucc ión sobro cont ra tos de 26 
de A b r i l de 1900. 
¡Fecha y firma ) 
2 
PLIKGO DE c o N n i c t t í N B - í bajo ¿as que se saca, á públ ica subasta, e l s u m i n i s t r a 
de los ar l 'cn to í que d continuación ss expresan p i r a , la C a s a de Expósitos 
de León, y Aslorga desde !.u <fc E n e r t ii 31 de Diciembre de 1902. 
HOSPICIO DE LEON 
C A L Z A D O 
tíueíii 
Becerro blanco de 0 á 7 libras cndu piel. 
Becerrillo negro de 3 libras cada p i e l . . . . 
Badnuae -. 
50íí kilogramos 
103 ídem 
ídem 
2i bndnnas 
R O P A S 
Lienxo de liilo de vnra de uncho 
Idem de algodón de 3') pulgadas de uncho. 
Idem curado [isira fundas 
Cutí para cabezales 
Indiana de Vergara para v e s t i d o s . . . . . . . . . 
. Terliz para jergones 
Tela azul pnraoombachoK. 
Paño pardouionto para trajes de hombres. 
Idem de Chiiicliillu para chalecos 
Drit para ten jes de verano 
MeüCJiJla de doble ancho. 
Pañuelos de algodón para el bolsillo 
Idem de id. para la cabeza 
Toal las. .. 
Mantas de lana blanca de 7 libras de peso. 
HOSPICIO DE ASTORGA 
riudu 
Becerro negro fino.. 
Vanuotillus finas... 
R O P A S 
Lien-zo de hilo do vara de micho. 
Idem do úlgodón de30 pulgiidns de ancho. 
Idem curado de 5/4 pam almohadas 
Cutí de algodón para cabezales.". 
Terliz.de 'd \r¿ cuartas para jergones.. '. 
' Indiana fuerte para vestidos,-de 4 /4 . . . ¿ . . . 
J'ercaJiijá para entreteJos.... 
. Cretona:fuerte para delMntales. 
Paño pardomonte para trajes do acogidos"." 
Mezchllu de doble ancho. 
: Bayeta '!e color para refajos. 
Pañuelos-matafríos para ias acogidas. 
Idem de algodón parael bolsillo 
Toallas de Tino. *. 
Sirvilletas de i d . . 
Mantas del país¡ de 3 kilogramos dé peso . . . 
. C A L C U L O 
de las CHtitiilaries 
que ItandeFuminiB" 
trarse 
1.000 metros.. 
000 i d e m . . . . . . 
300 ídem 
200 ídem 
1.20o idem.. . . 
300 ídem 
200 ídem 
400 ídem 
100 idem 
1.200 ídem.. . . 
400 ídem 
50 docenas 
IñO pañuelos.. 
300 toal las . . . . 
24 m a n t a s . . . . 
270 kilogramos 
40 ídem 
70 ídem 
400 metros... 
800 idem 
120 í d e m . . . . . 
120 ídem 
150 í d e m . . . . . 
350'ídam 
120 idem..;.. . 
150 ídem 
180 í d e m . . . . . 
3(10 idem. . . . . 
loo ídem.:.;. . 
40 pañuelos.. 
12 dóeenas... 
12 í d e m . . . . . . 
12 ídem 
12 mal tas ; . ' . 
T I P O 
por unidad 
para 61 ra. 
mate 
3 
U 
8 bO 
3 50 
1 
0 50 
O 60 
0 00 
0 75 
0 8Ü 
0 75 
5 as 
5 25 
1 
1 
3 25 
0 48 
0 75 
14 25 
3 00 
7 50 
1 
0 48 
0 70 
O 90 
0 80 
0 73 
0 37 
0 70 
ó 50 
I) 90 
2 
2 50 
2 
9 
3 50 
12 
I M H O R T . Í 
TOTAL 
1.897 
018 
080 
84 
Í.OIIO » 
300 & 
180 > 
180 • 
000 » 
240 » 
150 » 
2.152 » 
#10 » 
1.200 » 
400 » 
ll¡2 50 
72 » 
225 » 
342 » 
972 » 
san » 
.•150 V 
400 » 
3í*4 » 
84 » 
" 108 » 
120 » 
255 50 
... 44 40 
105 » 
900 » 
1270 , » 
200 . »-
100 ». 
24 í 
108 :» 
42 » 
144 . » 
C O N D I O l O K I i ? G E N E R A L E Í . 
1." Lo» t ipos de subasta por uni • 
d s d i ' e a r t í cu lo , f . i r í íú los quu 
« á t é r i i - n c e u t i . su e x p r í s a n , 'co:i e l ' 
Cíiictilü de laa catitíítu'Jeíí hati 
il .; si imuiisti 'úri-e. e<|Ui valonci» é i m -
pí . r t^ tou. ! ! 
'¿ ' l . fs a r i i c o l o s ;i qu.1? ye c o n -
trae la sMl 'ns í i i , s -umi lustrara: ! 
acomoi i i i i r i o s e ¡i los i ecesidinU-s de. 
. los Ksr.aí i iecmiiüiitns, ín rnismu ñ ¡ i 
e l t'.:ií;¡j ¡.'o (jilo sea •r.;i<y(jr el eui:dii 
mo; qiíí1. c .ni fueno'- c-mtit lad que 
l a o a l c u l i d a hubiere 'bac t rn te p»ra 
las fateijCio- f*s p r t í S u p u i í j í t . K B . 
3. * E i cuntrut is tn se ob l iga A 
c o n d u c i r de s u c u c u t » e l a r t i cu lo ó 
a r t i c u l o s i ¡ l E s t u b ' e i v u i i e n t o . l ibres 
de todo y n s t o , en l a c a o t i i l a d , din y 
hov;:F que su le d e s i g o e u , y serán 
recit i idos p o ; l a Suporioru de ¡as H i -
j a s de k. C u ' i d a d y Admi ' i is t . iador 
del EsC.'Uili'ciaveüto, C.ÍÍI iu te rve t i -
c:óci del ^ec ie t ' i r io Coutudor . 
E n el i-v.zo d o ¡ ¡ o reuu;! ' las c i r -
cuí'.st,.ll:lci;^!'• p reven idas , se p r o c e d e -
rá per cut í ! , ta riel ceo t ra t i s ta -A e u m -
prarlf .s de mejor ca l idad , suf r iendo 
el u.irtfno per ju ic io s i no ver i f i case 
la e n t r e g a opa i tu i i a toen te . S i uo 
se c o . fo rmase con la resolución do 
aque l los f u n c i o n a r l e s , podrá a c u d i r 
ú la Comis ión p r o v i n c i a l de la D i p u -
t a c i ó n . 
4 . " E l prec io de cada especie s e 
rá el q u e quede f i jado en la s u b a s t a , 
y el pago de s u impor te se ver i f icará 
por m e n s u a l i d a d e s v e n c i d a s , en lea 
á r t í c u l o s que por s u Índole se s a r o i -
n is - t r iK . oiur ia ó per iód icamente . L a s 
d e m é » espec ies que se e o m m i s t i e o 
de u n a v e z ; Bor iu ea t i s fechss t a n 
l u f g o c o m o resul te haber e n t r e g a d o 
el contra tinta los a i t i c u l o s que so le 
a d j u d i c a r o n . -
f i . " I » H propcsiríioiies p a r i tomar 
p a r t e e n la s u b i s t a se harán en pl e 
g o cer rado , c z p r e s a u d o , prec isa 
í K C í . t e en ¡otra, el precio eo pesetas 
y réntnnt 'S d.- peseta á que »» p 'e 
ter.ila eoí'.tr¡itar el s e r v i c i o , c a d a k i 
l o g r a m o , ó m e t r o , s . ^ ú ü las espe 
c i i - s ; sietído r e c h a z a d a s en el auto 
las q u e no se s j u s t e n A oste s i s t e m a 
m é t r i c o . S i abier tos los pl iegos re -
su l ta ren dos ó más propos ic iones 
i g u a l e s , s iendo las alás v e n t a j o s a s , 
se ad jud icará al l ic i tndor c u y o pl ie-
g o se hub ieso presentado a n t e s a l 
S r . Presi iun te de la s u b a s t a . L a C o -
misión p r o v i n c i a l so r e s e r v a a d j u d i -
c a r el sei v i c io al mejor postor des 
pues de conocido el doblo remato en 
lo que se refiero al Hosp ic io de A s 
t o r g a . 
6. " S e ver i f icará u n a s u b a s t a por 
c a d a a r t i cu lo y E s t a b l e o i i n i e n t o , por 
el m i s m o orden que quedan e u u m e 
rados . E n una m i s m a proposición s e 
pueden c o m p r e n d e r dos ó m á s a r -
t í cu los . 
7 . " Ver i f icándose el c o n t r a t o á 
r i e s g o y v e n t u r a , con a r r e g l o á la 
l e y , es improcedente toda r e c l a m a -
ción de a u m e n t o de precio por c i r -
c u n s t a n c i a s u o e x p r e s a d a s t e r m i -
n a n t e m e n t e t-n esto a n u n c i o , a u a 
c u a n d o aquél la p r o v e n g a de fuerza 
super io r i n v e n c i b l e ó c:.so l' u'tuito, 
debiendo e x i g i r s e la responsabi l idad 
a i r ematan te por IH vía de apremio 
y procedimiento a d m i n ' s t r a t i v o , y 
se resoindirá á per ju ic io del m is /no 
en la forma preven ida en el r e g l a 
m e n t ó de Contab i l idad p r o v i n c i a l é 
Ins t rucc ión sobre c o n t r a t a s de 26 
de A b r i l de 1900. 
8." S e obl iga al c o n t r a t i s t a & fa-
c i l i ta r el papel cor respond ien te para 
la s u b a s t a y ad jud icac ión , al pago 
de derechos rea les , y á la con t r ibu -
ción de c o n t r a t i s t a y al impues to so-
bre p a g o s . 
OOND C I O N E S P A R T I C U I . A R H S 
1. " Lo s u e l a , becerro y v a q u e t i 
l ia procederá de pieles do ganado 
v a o u u o , y >•{ peso do c>ida vaquet i 
l ia no exceder: ! de s iete libr s . 
2 . " E i la Cuuta i iur lu 'dd la D i p u -
tac ión se ha l lan de mani f iesto las 
m u e s t r a s de los ar t ícu los de c a l z a -
do y ropas de t inados á los Hosp i -
c i o s do L»óu y A s t o r g a , y á d ichos 
E s t a b l e c i o i i e n t o s pueden a c u d i r los 
q u e d f s e e n tomar pa i te "en la e i ibos-
ta de las demás espac ies .con el ob-
j e t o ile en te ra rse do les c l a s s s que 
h o y se c o ' s u m e n , conforme á las 
c u a l e s hn do hacerse el s u m i n i s t r o á 
q u e se cont rae el p resente . 
León 4 (le N o v i e m b r e de 1 9 0 1 — 
A p i o b a d b por la <'omisión eri 'sesirta 
de este d í a . — E l V i c e p r e s i d e n t e , R a 
món C o l i n a s . — V . A ' de la i1.: E l 
S e c r e t a r i o , Q a r c t t . 
A n u n c i o de subásla p a r a e l : s u m i n i s -
tro de víveres y combustible que se 
. destinan á los Hospic ios de León y 
• . - A s t o r g a durante e l alto; 1902. 
E l día 10 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , . 
i las d o r é de l a . m a ñ a u u , tepori i l u 
g . i r en el salón do s e s i o n e s de bi D i . -
putac¡ón,.rirTte el S r . Gobéri ia i ior ó 
"Diputad i . fleleg'Hdo. c o n ' í¡si.*tencia' 
de Notar io , la s u b a p t . do los a r t i o u - : 
los q u e se e x p r e s a n en M ' s i g u i o n t c 
es tado , tanto pará el HóspU-.io de: 
León como para t i ne ' A s t o r g a . , 
L o s l icitadoreH p'i-ésentaráu bu p.a 
peí de peseta s u s propos ic iones , con 
a r r e g l o al niodelo ad junto , y eu plie 
g o cer rado , que e n t r e g a r á n al peiíor 
^rosrdeute tao luego coa ib e m p i e c e 
el a c t o ; dentro del p l iego inc lu i rán 
la c é l u l a personal y el d o c u m e n t o 
jus t i f i ca t ivo do l u b e r c o n s i g 'ado en 
la Caja p r o v i n c i a l ó ei> la S u c u r s a l 
de Depósitos, c o m o fianzi provis io 
n a l , el ñ por 100 del impo i te total 
del a r t i cu lo ó a j ' t íoulos a q u e a s p i -
r e n . E s i á re levado de hncer depósi-
to el quo lo t e n g a cons t i tu ido en el 
año corr iente y a l c a n c e á c u b r i r el 
indicado t ipo de l 5 por 100. 
Será r e c h a z a d a la proposición si 
no se c u m p l e n aquel los requ is i tos , ó 
si el l i c i tador es t ' i i n c a p a c i t a d o pora 
ser c o n t r a t i s t a , s e g ú n d ispone el a r -
t iculo 11 de la Ins t rucc ión do 26 de 
A b r i l de 1900. 
L o s d o c u m e n t o s aduc idos del d e -
pósito de f ianza p rov is iona l suráu 
devuel tos á los q u e no h a y a n sido 
agrac iados , después de h-ib'.r s i lo 
adjudicado i l- ' f ioit ivam'. 'uio el r e m a -
te. L o s adjudK:af . ' ; r io8 ampí ia ráo los 
depósitos I n s t a el 10 por 100, í x c e p -
to aquel los q u e h g-vi el s u m i n . s t r o 
de m ía sol . i v e z . 
E n el Hosp ic io do A s t o r g a p o d r á n 
h a c e r las c o n s i g n a c i o n e s del 5 por 
100 los q u e al l i c o n c n r r u t i á la s u -
basta , la c u a l t e n d r á lugar eu el 
m i s m o dia y h i r a , bajó l u ' p r e s i d e n -
c i a de un S r . D ipu tado próv i t i c ia l , 
.tcin solo para los ar t ícu los re fe ien -
tes al E s t a b l e c i m i e n t o , B i r v i é n d o l e s 
t a m b : é n depósitos a u t e i i o r m e D -
te c o n s t i t u i d o s . 
C u a n d o la l ic i tac ión se h i g a por 
•poder, éste s e r á b a s t a o t e a d o por e l 
l .e t r ído p . So l i i tor B a r r i e u t o s , De- , 
posi tar io do fondos proy iac ia le» . 
-. , Modelo de proposición " 
- D . . . . . . . v e c i n o d e . . ' . . . , con cédula 
personal q u e ' a c o m p a ñ a , so c o m p r o •. 
meto á: s u m i n i s t r a r H' jspicio de 
(León ó A s t u r g a j í . p a r a ' e l «ño 1902, 
él ar t íóulo ó a r t i cü 'os s i g u i e n t e s : 
.. P o r . . . . ; q o í o t a l é s métr icos d e . . . . . . . 
á.v.-.„'pésetíis.„'.'; cóótimo's. ' ; . . . 
Po? l i t ros de i 
P o r . . . . , k i l o g r a m o s da . . . . ' . á ; . . . : 
E r d o ' c u u i e n t o iie d e p ó s i t o / p r o v i " 
s ioua l que so' une c u b r e el ;5 pyr. 100 
del. i inporte d'il t é m a t e , con a r reg lo 
a l plingi) t le . í . iUdic iones quo figura 
inser to 'en el BOLETÍN.OFICIAL, ,y á la 
Ins t rucc ió ' i s ib,*a c o n t r a t o s de 2R de 
Abr i l do 1900.. 
( F e c h a y f i rma. ) 
PLIEGO OE CONDICIONRS bajo l i s que se saca a púhlica s u b i s t a el sumin is t ro , de ' 
los artículos qve a continuación se expresan p a r a l a Gasa de Expósitos de 
León y :A ¡ to rga desde I." de E n e r o á 31 de Dic iembre de 1902. 
A R T I O U L O S 
HOSPICIO DE LEÓN 
V Í V E R E S 
Carne de vaca. . 
Tocino 
Aceite 
C O M B U S T I B L E S 
Carbón de piedra; galleta lavada.. 
Carbón de roble 
HOSPICIO DE ASTORGA 
V Í V E R E S 
Carne de vaca. 
Tocino 
Aceite 
C O M B U S T I B L E S 
Carbón de encina 
Idem de piedra; galleta lavada.. 
C A L C U L O 
de las cantidades quo lino do 
sumiuiütrarso 
4.975 kilogramos.. 
2.280 idem 
1.700 litros 
5G5 quintales mótricos. 
80 ídem id 
1.500 kilogramos. 
) .175 ídem 
630 litros 
58 quintales métricos. 
140 ídem id 
T I P O 
por unidad 
para el ro 
mate 
1 25 
1 85 
1 25 
4 
8 ti!) 
1 
1 65 
1 05 
P 50 
3 25 
IMPORTE 
TOTAL 
0.218 ' 
4.218 
2.125 
2.200 » 
695 20 
1.500 > 
1.938 75 
601 50 
551 
455 
C O N D l C l U N E í G E N E R A L E S 
1. " Lo? tip s de subosta por u a i -
•dad 'le caria a r t icu lo serán los que 
an te r io rmente se e x p r e s n o , c o n el 
cálculo de las c a n t i d a d e s que han de 
s u m i n i s t r a r s e , e q u i v a l e n c i a é i m -
porte totul. 
2 . ' L o s ar t ículos á que se con • 
t rae la subusta se s u i a i n i s t r a r á u 
acomo'iáodose á las neces idades de 
los E s t a b l e c i m i e n t o s , lo mismo en el 
c a s o de que sea m a y o r el c o n s u m o 
q u e si CIJO menor can t idad q u e la 
c a l c u l a d a hub ie ra bastante para las 
a tenc iones p r e s u p u e s t a s . 
3 . " E l c o u t r a t i f t a so ob l iga A 
c o n d u c i r J e s u c u e n t a el a r t ícu lo ó 
ar t ícu los al E s t a b l e c i m i e n t o , l ibres 
de todo g a s t o , eu la c a n t i d a d , d i a j 
horas que se le d e s i g n e n , y serán 
recib idos por la S u p e r i o r a de los Hi • 
j a s do la C j r i d a d y A d m i n i s t r a d o r 
del E s t a b l e c i m i e n t o , c o n i n t e r v e n -
ción del Secre ta r io Coutadi .v, 
E n el caso (lo no reun i r las c i r -
c u n s t a n c i a s p reven idas , se procode-
rá por cuonta del c o n t r a t i s t a i) c o m -
prar les de mejor c a l i d a d , sufr iendo 
el m i s m o per juic io s i no ver i f icase 
l a e n t r e g a opor tunamente . S i no se 
conformaso c o n l a resolucióu de 
aque l los fur jc íonanos, podrft a c u d i r 
á la Comisión p r o v i n c i a l <le ¡a D i -
p u t a c i ó n . -. 
.4." . .El precio.de cada espec ie será 
el qué'qaoi l» f i jado en la s u b a s t a , y 
el pago de s u importe se ver i f i ca rá 
por mensua l idades v e n c i d a s , en los 
ar t ículos q u e por s u índole se s u m i -
.nistroti d i a n a ó p e n ó d i c á m o n t e . L o s 
de t rás espec ies q u e se ' s u m i n i s t r e n 
de u n a v e z serán s a t i s f e c h a s - tan 
luego como, resul te .haber .ent ' tégado 
: e l c o n t r a t i s t a los ar t ícu los que se le 
a d j u d i c a r o n . . ' j . : . 
5 "- íLas proposic iones para tornar 
parto eu la subas ta so h a r á n en p!ie 
" g o . ce r rado , ' e x p r e s a n d o , p r e c i s a -
., .mente en l e t ra , el precio en pesetas 
y cént imos de peseta á que s o . pre-
tenda con tratar e l ' s e r y i c i o , cada k i -
logramo ó litro,' «egÚD' lss e s p e c i e s ; 
¿ s iendo ' lechazaúas eu'tíl acto las que 
i i o s o a j i i í i t e n á éste s i s t e m a m é t r i -
c o . S i abiertos los p l iegos resul taren 
dos ó m á s proposic iones i g u a l e s , 
s iendo las más v e n t a j o s a s , se a d j u * 
d icará al l ic i tador c u y o p l i e g o - s o 
hub iese presentado autos o l S r . P r e -
s iden te de la s u b a s t a . L a Comisión 
prov inc ia l se r e s e r v a "adjudicar el 
s e r v i c i o a l mejor postor después de 
coooc ido e! doble remate en lo quo 
se ref iera a l Hospic io de As türga . 
6. " S e ver i f icará u n a subas ta por 
c a d a ar t ícu lo y E s t a b l e c i m i e n t o , por 
el m i s m o orden que q u e d a n e n u m e -
rados . E n una m i s m a proposición so 
pueden comprender dos ó más ar -
t ícu los . 
7. ' Verif icándose e l cont ra to á 
r iesgo y v e n t u r a , c o n ar reg lo á la 
l e y , es improcedeote toda r e c l a m a -
ción de aumento de precio por c i r -
c u n s t n r e i a s no e x p r e s a d a s t e r m i -
nan temonte en este a n u n c i o , a u n 
c u a n d o aquél la p r o v e n g a do fuerza 
super ior i n v e n c i b l e ó c a s o for tu i to , 
debiendo e x i g i r s e la responsabi l idad 
a l rematante por la v í a de apremio 
y procedimiento a d m i n i s t r a t i v o , y 
so rescindirá á per ju ic io del m i s m o 
e n la forma prevenida en el r e g l a -
mento de Contab i l idad p r o v i n c i a l é 
l u s t r u c c i ó u sobre con t ra tos de 26 
de A b r i l de 1900. 
8. * S e obl iga a l c o n t r a t i s t a á f a -
c i l i t a r el papel cor respondiente para 
la s u b a s t a y a d j u d i c a c i ó n , a l pago 
de d e r e c h o s rea les , á la c o u t r i b u -
c i ó o de c o n t r a t i s t a , a l impuesto s o -
bre pagos y d e r e c h o s del N o t a r i o . 
9." Q u e si á un m i s m o l ic i tador 
sé h ic ie ran ad jud icac iones por va lor 
do lo.OOOó más pesetas queda ob l i -
g a d o á o t o r g a r e í c n t u r a púb l i ca ,sa -
t isfaciendo los g a s t o s q u e o c a s i o n e . 
C O f l D I O I O N E S P A R T I C U t . A R B S 
1. ' E l tocino ha de ser p r e c i s a -
mente del pais ó a s t u r i a n o , con e x -
clusión de toda parte m u s o f l a r ó 
h u e s o s a , c u r a d o y de un g r u e s o re 
g u i a r . 
2 . ' E l ace i te deberá sor de o l ivo , 
r eun i r las mejores c o n d i c i o n e s : cía 
ro do color , l impio de borra y buen 
g u s t o , s iendo de c u e n t a de los con 
trat istas los g a s t o s de anál isis y re 
c o n o c i m i e n t o , quo precederán á la 
e n t r e g a . 
3. " L a c a r n e ha de ser de buena 
ca l idad , c o n exclusión c o m p l e t a de 
todo ex t remo de las r e s e s , y sólo s e -
rán admi t idas reses en te ras , la m i -
tad de éstas ó la c u a r t a pa i te , altor 
l iando por días, do modo que en uno 
se presente el c u a r t o de lantero y en 
el otro e! de atrás. 
'.' E l D i rec tor del E s t a b l e c i m i e n t o , 
a n t e s de hacerse c a r g o del cocino', 
c a r n e y demás ar t ícu los , dispondrá 
el reconoc imiento facu l ta t i vo , pa-
pando los c o n t r a t i s t a s respect ivos 
los gas tos que éste o c a s i o n e . 
4 . ' (¿1 carbón de piedra será ga' ; 
l leta l a v a d a , y-<;l de roblo, y e n c i n a 
h a n de roúuir las c o n d i c i o n e s de se -
c o , de leña n u e v a con corteza y l i m -
pio de todo t izo, piedras y t i e r ra . . . 
" León 4"do N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
Aprobado por la Comisión en sesión 
de este d í a . — E l V icepres iden te , J l a -
:mó>i C o l i n a s . — P . A . do la O. K T E l 
. S e c r e t a r i o , S a r c i a . : ' ' ' 
Subasta de h a r i n a s de Ir igó p a r a el 
suministro del Hospicio dé Leán de 
: ' E n e r o i JDicitmbre de 1904:"-..'. .' 
E l d i a 16 de D i c i e m b r e : p r ó x i m o , 
á las. once dé la m a ñ a n a , t endrá lu , 
gor en la -so la de ses iones de la D i -
p u t a c i ó n . a n t e el S r . Gobernador c i . 
v i l ó D iputado en quien d e l e g u e , 
c o n as is tenc ia de Notar io , la s u b a s t a 
de har inas dest inadas á la elabora 
ción de pan para los acogidos en el 
Hospioin de L e ó n , c u y o s u m i u i s t r o 
comprendo desde 1 de . E n e r o á 31 
de D ic iembre de 1902. 
Los l ic i tadures presentarán s u s 
proposinioues con ar reg lo al modelo 
a d j u n t o , y en pl iego cerradi" , quo 
r e i n t e g r a r á u cou u n a póliza de una 
peseta , y le e n t r e g a r á n al P res iden -
te tan l i iego coaio empiece e l ac to . 
Dentro del pl iego inc lu i rán la cédula 
personal y e l d o c u m e n t o j u s t i f i c a -
t i vo de h i b e r ' c o n s i g n a d o en la C a j a 
p rov inc ia l e l 5 por 100 del to ta l i m -
porte del con t ra to . 
Será rechazada la proposición s i 
falta a l g u n o de los ind icados d o c u -
mentos, ó si el l ic i tador está i o c a p a 
ci tado para ser c o u t r a t i s t a , según 
dispone el a r t . 11 de la I n s t r u c c i ó n 
de 26 de A b r i l de 1900. 
U n a v e z ad jud icado el remate , 
tendrá obl igación e l mejor postor de 
a m p l i a r ol depósito hasta e l 10 por 
100, como g a r a n t i d de f in i t i va . 
L o s d o c u m e n t o s prov is iona les de 
depósito serán d e v u e l t o s á aque l los 
á qu ienes no se ad judique el s u m i -
n is t ro , y e l def in i t ivo se e n t r e g a r á 
c u a n d o h a y a t e r m i n a d o la c o n t r a t a . 
C u a n d o la l ic i tac ión se h a g a por 
poder, éste será bastanteado por ol 
L e t r a d o D. S o l u t o r Bar r ien tes , De -
positario de fondos p rov inc ia les . 
Modelo de provosición 
D v e c i n o de c o n cédula 
personal y d o c u m e n t o do depósito 
que se a c o m p a ñ a , se compromete á 
s u m i n i s t r a r al H o s p ció de León des 
de l . ° d e E n e r o á 31 de D ic iembre de 
1902, la cant idad de 463 q u i n t a l e s 
métr icos de h a r i n a al precio c a d a 
uno d o . . . . (eu le t ra ) , todo con a r r e -
g lo al pl iego do cond ic iones q u e ti 
g u r a inserto eu ol BOLETÍN OFICIAL 
y á la I n s t r u c c i ó n sobre cont ra tos 
de 26 de A b r i l de 1900. 
( F e c h a y firma) 
Pl iego de condiciones bajo las gue se 
s a c a d pública subasta e l suminis t ro 
de h a r i n a s con deslino á l a e labora ' 
d i n de p m p a r a los acogidos en el 
Hospicio de León. 
C o o t l U r l o n c R g e n e r a t e g 
1. " E l s u m i b i s t r o será de 4CN 
qu in ta les métr icos de h a r i n a , q u e se 
presuponen n e c e s a r i o s , a l tipo m á 
x imo do 35 pesetas 86 cént imos c a d a 
uno, y se hará la provisión a c o m o -
dándose á las necesidades del E s t a 
b lec imiento , lo mismo en el caso de 
que sea m a y o r el c o n s u m o quo s i 
con menor c a n t i d a d que la c a l c u l a d a 
hub ie ra bastante para las a tenc iones 
p r e s u p u e s t a s . 
2 . ' S e ob l iga al cont ra t is ta ó 
c o n d u c i r de s u c u e n t a las h a r i n a s a l 
Es tab lee imion to l ibres de todo g a s t o 
para . l a prov iñc iá , en la c a n t i d a d , 
día y horas q u é s e le d e s i g n e n , sien-, 
do rec ib idas por l a S u p e r i o r a de las 
H i j a s de la C a r i d a d , A d m i n i s t r a d o r 
y Sécrotar io -Cootador ; c u y o s fun -
c iónnnos c u i d a r á n de separar do c a -
da e n t r e g a los s a c o s uecosar ios para 
e laborar dos ó tres hornadas de p a o , 
y s i r e s u l t a s e n : c o u las c o n d i c i o u e s 
uecesar ' jas, darán por- recibido el 
a r t i cu lo . .exp id ieudo la orden.de p a -
gol E u el casó" de no reun i r l í s c i r - -
cunstaoei í is p reven idas se procede," 
rá por c u e n t a del cont ra t is ta á .com -. 
prarlás de mejor ca l idad , .su f r i endo 
e l m i s m o perjuicio si-no ver i f i case in 
e n t r e g a opor tunamente . N o cónfór-" 
máodose c ó i í l a resolucióo de aque -
l los ' func ionar ios , podrá- a c u d i r a la 
-Comisión p r o v i n c i a l , que "resolverá 
da f iu i t ivómente y - s in ulter ior r e -
c u r s o . . 
"8.* E l precio de este a r t icu lo se • 
rá el que quede fijado en la s u b a s t a , 
y s u pago, u n a vez admit idas las 
h- . r inas; se hará s i n d i lac ión. 
4 . " ' S : abiertos ¡os p l iegos r e s u l -
taren dos ó más proposiciooes i g u a -
les , s iendo las más v e n t a j o s a s , se 
ad jud icará , al l ic i tador c u y o pl iego 
se hub ie re presentado a n t e s al señor 
Pres idente de la s u b a s t a 
5 . ' S e ob l iga al con t ra t i s ta á fa 
c i l i ta r e l pape l sel lado c o r r e s p o n -
diente para la subas ta y a t l jnd ica-
K ó o , al pngo de derechos reales , al 
impuesto de c o n t r a t i s t a , al de pagos 
y derechos al Notar io . 
d." Venf icáudose el cont ra to á 
r iesgo y v e n t u r o , cou ar reg lo á la 
l ey , es improcedente toda r e c l a m a -
ción de a u m e n t o do precio por c i r -
c u n s t a n c i a s no e x p r e s a d a s t e r m i -
nantemente en este a n u n c i o , a u n 
c u a u d o aquél la p r o v e n g a de f u e r z a 
super io r o c a s o fortuito, debiendo 
e x i g i r s e la responsabi l idad al r e m a -
tante por la v i a de apremio y p r o c e -
d imiento a d m i n i s t r a t i v o , y se res -
c ind i rá á per ju ic io del m ismo en la 
forma p r e v e n i d a en ol r e g l a m e n t o 
deContab i l tdad prov inc ia l é I n s t r u c -
ción de 26 de A b r i l de 1900. 
7." E l cont ra t is ta queda o b l i g a -
do á e leva r á e s c r i t u r a públ ica e l 
con t ra to , s iendo de s n c u e n t a los 
g a s t o s q u e esto o c a s i o n e . 
C o n d i c i o n e s p a r l l o u l a r e s 
1. ' L a s h a r i n a s h a n de s e r de 2 , ' 
c l a s e , s in mezc la de otras s e m i l l a s 
y s u s t a n c i a s , ni han de proceder de 
remol ienda . L o s embases serán de 
n u e v a condición y quedarán p a r a e l 
con t ra t i s ta una voz d e s o c u p a d o s . 
2 . * L a e n t r e g a so hará por s e x t a s 
par tos en los c u a t r o ú l t imos días de 
cada m e s , pudiemlo e l c o n t r a t i s t a , 
s i n e m b a r g o , h a c e r e n t r e g a de m a -
y o r c a n t i d a d con tal que no pase de 
la n e c e s a r i a para un t r imes t re . 
3 . " S i poi no reun i r las h a r i n a s 
las cond ic iones e x i g i d a s fuesen d e -
s e c h a d a s y no reputistas o p o r t u n a -
m e n t e , se adquir i rán por c u e n t a de l 
c o n t r a t i s t a , s iendo responsable del 
quebraotn ó sobreprecio á que s a 
c o m p r e n , quedando eu el deber de 
rec ib i r el pao elaborado. 
León 4 de N o v i e m b r e de 1901. 
Aprobado en sesión de este d ia por' 
la Comisión prov inc ia l el anter ior 
p l iego do c o n d i c i o n e s . — K l V i c e p r e -
s i d e n t e . Ramón C o l i n a s . — P o r a c u e r -
do de la Comisióo p ruv ioc ia l : E l S e • 
c r e t a r i o , G a r d a . 
Subasta de pan destinado a l s u m i n i s - : 
... tro del Éospício de Astorga, y de 
garbanzos p a r a éste y el de León dií • 
' rante e l año 1902. 
E l dia 16 do D ic iembre próximo';-, 
á las d iez , tendrá, l u g a r en la s a l a 
de ses ionds de la D i p u t a o i ó c , an te 
el S r . Gobernador ¿ D iputado eu 
quien de legue , , con a s i s t e n c i a da . . 
Notar io , la subasta ' - de ' p a o coc ido 
para el Hospic io de A s t o r g a , y de 
g a r b a n z o s para .éste y el do" L e ó o . ' • 
L o s l ic i tadores p.-éseiitaráu s u s 
proposic iones c o a a r reg lo á los mo-
delos adju.i.tosV'y, en p l i e g o s , c e r r a - . " . 
dos , .que re in tegrará t i con u n a pói t -
¿a do l ina peseta , y l e . e n t r e g á r á n a l ."' 
Presit íente tün luego conio e m p i e c e 
el a c t o . . Dentro del p iego i n c l u i r á n • 
la cédula personal y . el - doonme'oto'-; 
j u s t i f i c a t i v o d e h - i b a r c o n s i g n a d o e n ' ! 
l a . C a j a proy i t ic ía l , ó en la S o c u r s a l 
de Depósitos, como l i anza p r o v i s i o - , ; 
n a l , e l 5 por 100 del importo tota l 
del a r t i cu lo ó ar t ículos á q u e a s p i -
r e n . Será rechazada la proposición 
si fa l ta a l g u n o do los ind icados do -
c u m e n t o s ó s i el l i c i t i d o r está i n c a -
paci tado pora ser c o n t r a t i s t a , s e g ú n 
dispone e l :;rt. 11 do la I n s t r u c c i ó n 
de 26 de Abr i l de 1900. 
U n a v e z ad jud icado el r e m a t e , 
tendrá obl igación el mejor postor de 
a m p l i a r el uepósitn mi otro &por 100, 
como g a r a u t i a de f in i t i va , e x c e p -
tuándose el s u m i u i s t r u do g a r b a n -
zos si so h a c e de nn:i sola ve;', la e n -
t r e g a . L o s documentos de depósitos 
p i r .v is lo- .a les serán d e v u e l t o s á los 
quo tic h a y a n sido a g r a c i a d o s c o n 
la ad judicac ión, y los de f in i t i vos 
quedarán á lus resul tas del c o n t r a t o . 
E l depósito provis ional para e l pan 
será el de 637 pesetas 25 c é n t i m o s , 
para el de g a r b a n z o s de León 219 
pesetas , y para el da A s t o r g a 127 
pesetas 50 céot i tnos. 
E u e l Hospic io de A s torga tendrá 
l u g a r en la m i s m a hora y en d icho 
dia la subas ta para los art ículos q u e 
se han de e n t r e g a r a l l i , p res id iendo 
el a c t o e l S r . D i rec tor del E s t a b l e -
c i m i e n t o . 
L a s c o n s i g n a c i o n e s del 5 por 100 
podrán h a c e r s e en la C a j a d - a q u e l 
E s t a b l e c i m i e n t o . 
E l a c t o de la s u b a s t a se d i v i d i r á 
en dos períodos, ded icando e l p r i -
V1 
m e r o A In l ic i tac ión del pon c o c i d o , 
y el seguüdo ¡i la de g a r b a n z o s . 
C u a n d o la l ic i tac ión so h a g a por 
poder , ésto será bas tanteadu por el 
L e t r a d o D. So lü tor B a r r i e n t o s , D e -
posi tar io de fundos p r o v i n c i a l e s . 
Modelo de proposición, p z m é l p a n 
cocido 
D , veí'-mw de con c é l u l a 
personal y d o c u m e n t o de depósito 
q u e se a c o m p a ñ a n , se compromete 
á s u m i n i s t r a r al H o s p i c i o d e A s t o r g a 
45 .515 k i l o g r a m o s de pao c o c i d o , 
desde 1.° de E u e r o á 31 de D i c i e m -
bre de 190»', ¡il p rec io cada uno 
de (en le t ra y c é n t i m o s de peseta ) , 
coo urrej í lo al p l iego do con i l i c iones 
que para este e u m m i s t r o se inser ta 
en el BOLETÍN OFICIAL, y ¡i la I n s -
t r u c c i ó n pobre cout ro tos de 26 de 
A b r i l de 1900. 
. ( F e c h a y firm:,) 
Modelo de proposición p a r a garbanzos 
D , v e c i n o de . . . . . . con cédu la 
personal y d o c u m e n t o do depósito 
que se a c o m p a ñ a n , se c o m p r o m e t e 
á s u m i n i s t r a r al Hosp ic io de León 90 
h e c t ó l t r o s do g a r b a n z o s , . d e s d o l.u 
de E n e r o ¡i 31 dé D i c i e m b r e de 190'.!, 
a l precio c a d a nuo de (en le t ra y 
p e s e t a s ) , cou a r reg lo a l p l iego de 
c o u d i c i o o c s que para es te FUÜMÚÍS-
t to se i n s e r t a en el BOLETÍN OFICIAL, 
y 4 la Inst rucc iót i sobre con t ra tos 
de 26 de Abr i l de 1900. . < 
, - ( F e c h a y firma.) 
( E l modelo para g a r b i o z o s d 4 
Hosp ic io dé A s t o r g a le poodrau los 
l ic i tadores como el a n t e r i o r , cotí la 
d i f é r e u c m de. Bjár 51 hecto l i t ros . ) 
Pl iego de, condiciones bajo l a s q m se 
sn l /as ia e l snminis í ro de p a n a l S o s - • 
p ic io de As torga , y ' e l de garbanzos 
p a r a ésle.y el de León. r . . 
C . o i i t l i c l o n c j g g c n e r n l e r i 
1.* El .suí f i in istro d e ' p a n c o c i d o , 
será de .45'.i>lñ J c ' l o g r a u j o s , . a l t ipo 
. m á x i m b ne 2.8 .cénti i i ios u u o ; el de 
g a r b a n z o s para el de Leóo será el de 
SO.hectól i t tos. i i 48 pesetas 6ii c é n t i -
m o s c a d a uno . y para c.l de A s t o r g a 
' el de. í i i hec tó l i t ros á íiÓ pesetas . 
2 " L o s a i n o n i o s l i que se cont rae 
la s u b a s t a ^e i -umiti istvaráo a c o n i o -
dándose A ins.i eci!KÍ.Iades ¿e los E ? - ' 
' tab len imientoa , lo miaoio en e l . c a s o 
de que sea m a y o r e l c o n s u e l o q u e si 
con iveii.- ' ir caot i iUal q u e l a c a l c u l a d a 
hubiere b i f i a - te p i r a l a s a t e n c i o -
nes p i e s u p U ' - s t í i p . 
¡•i.* L o s c o / i t r a t i s t a s so o b l i g a n á 
c o n d u c i r do so cuer- ta los u r t i c u l o s 
á los Estnb leo imi i . ' i i tüR, l ibres de to-
do gusto p.tra ía pr' . 'VÍuoia. ou ia 
c a n t i d a d , dia y horas que se les de 
s i g n e por l a ' S u p e r i o r a de las Hi jas 
de la C a r i d a d . A d m i n i s t r a d o r y S e -
c r o t a r i í - C o n t a d o r . E n el c a s o do uo 
r e u a i r las c i r c u o s t a n c i o s p r e v e n i -
d a s , se prnoederá por c o e a t a del 
cont ra t is ta á comprar los do mejor 
c a l i d a d , eufrieudo el u r s i n o perjui 
cío si no verit ícase ia e n t r e g a opor-
t u n a m e n t e . 
N o conf i r í i j ándoíe cou la rosolu • 
c ión do aquel los f u a c i o n a r i o s , podrá 
a c u d i r á la Oomlsióo, si el s u m i n i s 
tro es para León , y al D i rec tor d e l 
de A s t o r g a c u a n d o s e a en es ta c i u 
d a d . 
4." E l precio do c a d a a r t i cu lo 
será el que quede fi¡ado en la s u b a s 
ta , y s u pago se v e r i t i c a r i por m e n -
sua l idades v e n c i d a s , e n el pan coci -
do y en los g a r b a n z o s ; en t regándose 
de a n a so la v e z s e sat isfará in tegro 
su impor te . 
5 . ' S i ab ier tos los p l i e g o s r e s u l -
taren dos ó más propos ic iones i g u a -
l a s , s iendo l a s más v e n t a j o s a s , se 
ad jud icará al l i c i t a d o r c u y o p l iego 
se h u b i e r a p resen tado a n t e s a l s e -
ñor Pres idente de la s u b a s t a . S e re-
s e r v a la Comis ión p r o v i n c i a l a d j u -
d ica r los r e m a t e s en lo que 6e r e -
fiere al Hospic io de A s t o r g a para 
cuando sea conoc ida ía doblo s u b a s -
ta q u e al l í t e n d r á l u g a r . 
6. ' Ver i f icándose el c o n t r a t o 4 
r iesgo y v e n t u r a , c o n a r r e g l o A la 
l e y , es improcedente toda r e c l a m a 
Ción de a u m e n t o de precio por c i r -
c u n s t a n c i a s no e x p r e s a d a s te rmi 
n a u t e m e n t e en este a n u n c i o , a u n 
c u a n d o aqué l la p r o v e n g a de fuerza 
super ior ó i n v e n c i b l e ó caso for tu i -
to, debiendo e x i g i r s e la responsab i -
l idad a l c o n t r a t i s t a por la v í a de 
apremio y proced imiento o d o n n i s -
t ra t ivo , rescindiéndose 6 per ju ic io 
del m ismo en la , forma p reven ida en 
el K e g l a m e n t o de Contab i l idad pro-
v m o i a l é I n s t r u c c i ó n de U6 de A b r i l 
de 1900. 
7. " S i ob l iga el c o n t r a t i s t a á f a -
c i l i tar el p»pol sel lado cor respou 
diente para la s u b a s t i y a d j u d i c a -
c i ó n , a l p i g o da d e r e c h o s rea les , a l 
impuesto de c o n t r a t i s t a , a l de pagos 
y d e r e c h o s de N o t a r i o , como t a m -
bién al o to rgamien to de e s c r i t u r a y 
gas tos que e l la o c a s i o n e , si r e s u l t a 
que a u n mis ino c o n t r a t i s t a s e - . l e 
ad iud ican art ic.ulus o u a . imnorteu 
15.000 ó más pesetas . 
V o i l d t c l o i i e s [ i i i r l f c i i l a r e f i 
1." E l pan ha de s e r d e h a r i o a do. 
t r i g o , bien cocido y de b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , , c u y a , apréciacióo sé .hará 
jior los e n c a r g a d o s de rec ib i r le , bajo 
s u responsab i l idad . " - - , 
; E l peso q u e h a do tener c a d a pon 
le seña lará el . A d m i n i s t r a d o ^ y la: 
S u p e r i o r a del . H o s p i c i o , los ciialés. 
fijarán . también a l e d u t r a t i s t a con 
v e i n t i c u a t r o h o r a s do: an t ic ipac ión 
la cant idad que .ha de s u m i n i s t r a r y 
hora de su e n t r e g a . ' ' 
v 2 . * L o s g a r b a n z o s serán 'de b u e -
na c a l i d a d , t a m a ñ o u édib y c o c e -
rán bien. ' _ ' .- -:' - ' . . ' " , 
León,-', d-; N o v i e m b r e de 1 9 0 1 : — 
Aprobado en sesión de este- día por 
la Comisión p r o v i n c i a l el an ter ior 
p' iego de cni i r i ic iooes — E ¡ ' V i c e p r e -
s iden te , X rM&n Col inas — V . A . de 
la C . P.: E l S e o r e t n i i o , ' G a r c í a . 
O l f I C I N A S D E HACIENDA. 
A D M I N I S T K A O I Ó N D E H A C I E N D A 
DK I.A PROVINCIA DE LEÓN 
C O N S U M O S 
CIKCULAR 
C u m p l i e n J u esta A d m i n i s t r a c i ó n 
el deber q u e le i m p o n e el a r t . ?í¡4 
del r e g l a m e o t o para la a d u i i n i s t r a -
cióa y exucc ión del impupstn de 
c o n s u m o s de 11 de O c t u b r e de 1898, 
requiere por la p resente á Jos A v u u -
tnmientos de la p rov inc ia para q u e 
dent ro del p resente m e s ver i f iquen 
el ingreso de la c u a r t a par te de los 
cupos enea bezados, cor respundieu tes 
al c u a r t o t r i m e s t r e del c o r r i e n t e 
a ñ o ; ten iendo en tend ido los señores 
C o n c e j a l e s do las r e s p e c t i v a s C o r p o -
r a c i o n e s , que s i no lo ver i f i can d e n -
tro de l per íodo t r i m e s t r a l , ó no e x -
ponen c o n s i d e r a c i o n e s a tend ib les , 
serán d e c l a r a d o s responsab les del 
impor te de las c a n t i d a d e s r e c a u d a 
das y d is t ra ídas de s u l e g i t i m a a p l i -
cac ión , ó do las que no h a y a n po-
dido r e c a u d a r s e por no haber a c o r -
dado e p o r t u n a m e n t e los medios de 
rea l i za r el i m p u e s t o . 
L e ó n 13 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E l A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , L u -
c i a n o G o n z á l e z . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcald ía const i tacional de 
Fresnedo 
S e ha l la de mani f ies ta a l públ ico 
en la S e o r e t a r i a m u n i c i p a l por tér-
mino de ocho d ias e l repar t im ien to 
de la cont r ibuc ión ter r i tor ia l sobre 
rús t ica y p e c u a r i a q u e ha do r e g i r 
en el año de 1902. D u r a n t e c u y o 
plazo pueden los c o n t r i b u y e n t e s h a -
c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n 
o p o r t u n a s . 
F r e s n e d o 9 de N o v i e m b r e de.1901. 
- E l A l c a l d e , L u i s A r r o y o . 
Don L i n o F e r n á n d e z Ordóñe/ . , S e -
c re ta r io iiei A y u n t a m i e n t o de R e -
g u e r a s de A r r i b a y A b a j o . 
C e r t i f i c a : Q u e en e l l ibro de a c t a s 
de las ses iones ce lebradas por la J u n -
ta -munic ipa l en el c o r r i e n t e a ñ o , 
h a y una quo l i t e ra lmente d ice a s i : 
tSes ión del d i a ! . ° do N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — P r e s i d e n c i a dol S r . A l c a l -
d e . — A b i e r t a la sesión á las diez, de 
la mañana , "cou a s i s t e n c i a de los s e -
ñores C o n c e j a l e s y a s o c i a d o s de la 
J u n t a m i u i i c i p a l , c u y o s nombres s o n : 
Don Jerón imo A l v a r e z , D. N ico lás 
de la F u e n t e , D. M i g u e l N a t a l , don 
B e n i t o L o b a t o , D. F r a n c i s c o M a r t í -
n e z , D. C l e m e n t e Mart i t -ez . D. F é l i x 
A n t ó n , D. Fe l ipe N ie to , D. F e l i p e 
M a r t í n e z y D. Pablo del P o z o , por e l 
in f rascr i to Secre ta r io s e dio l e c t u r a 
á las R e a l e s órdenes de 8 de A g o s t o 
de 1878 y 22 de Febrero de I8SÍ2, y 
enterados los c o n c u r r e n t e s , en con 
formidad á lo p reven ido en la r e g l a 
1 . ' de h disposición 2 . ' d e d i c h a R e a l 
orden de 3 de A g o s t o de I>s78. pro-
ced ieron á r e v i s a r e l p resupuesto or -
d inar io para el año na tura l de 1902, 
á fin de in t roduc i r en el m i s m o to 
d a s las economías que s i n per ju ic io 
de los s e r v i c i o s se i ludieran r e a l , z a r , 
y no resu l tando n i n g u n a por h a l l a r -
se a justado en un todo d ¡as a x c e s i -
dades de la loca l idad , la J u n t a m u - , 
n i c i p a ! , ra t i f icando s u aprobación á 
la total idad de i n g r e s o s en la c a n t i -
dad que a p a r e c e n c o n s i g u a d o s de 
3 .849 pesetas 50 c é n t i m o s , y los 
gasto- i en i g u a l c a n t i d a d , en la par-
te i n g r e s o s , después de c o n n i g n a d o s 
c u a n t o s r e c u r s o s au tor i zan las l eyes 
v i g e n t e s , su coág igos c o m o e x -
t raord inar io el c réd i to de 679 p e s e -
t a s , y cons iderando q u e el medio p a -
ra c u b r i r l o m e n o s g i a v o a o a l v e c i u - . 
dar io será e l de es tab lecer un arbi 
tr io e x t r a o r d i n a r i o sobre art ículos! 
uo c o m p r e a d i d o s en la tarifa g e n e r a l 
de c o n s u m o s , por u n a i n m i d n d a c o r -
d a r o n : 
1.° Q u e so proponga al Gob ie rno 
los r e c u r s o s e x t r a o r d i n a r i o s c o m -
prendidos en la s i g u i e n t e • . 
TARiFArde arb i t r ios sobro ar t ícu los do c o m e r y ardér no c o m p r e n d i d o s e n 
. l a tar i fa g e n e r a l del i m p u e s t o de c o n s u m o s " p a i a c u b r i r e l 'déf ic i t c o n s i g -
nado, c o m o ex t raord ina r io para el a ñ o de 1902: .- -
E S P E C I E S , . 
P a j a - y . f o r r a j e . 
L e ñ a . . . v 
O N l D A D 
Kllógnimos 
• ¡ 0 0 
100 
Precio medio 
do la 
" unidad ArbUrios 
Pesetas Cte, Ki logramos. 
50 ] { P . 6 0 0 
'50 . ¿8. '¿00 
T o t a l . 
Producto • 
• "Dual ; 
calculado -
538 , 
.1,41 
(179 
.2 .° Q u e se c u m p l a c o n lo m a n 
dado eo la reg la •¿.t de ia Rea l orden : 
c i tada do 3 de A g o s t o de :1N78, re-
mi i i eodo a l S r . Gobernador c i v i l de, 
l a , p r o v i n c i a para cu inserción eu el 
BOLETÍN OFICIAL de m i s m a capia l i -
tera l de este a c t a , q u e además se fi 
j a rá a ! públ ico por el t é r m i n o de 
q u i n c e d ias , y t r a n s c u r r i d o d icho 
p l a í o se m a n d e n á d i c h a autor idad 
ios ( ioenmentos á que se ref iere la 
r e g j a 4 .* , para que p r e v i o s los infor-
m e s preven idos en la 5.* , t e n g a á 
bien e l e v a r l o s a l E x o r n o . S r . M i n i s -
tro de la G o b e r n a c i ó n . 
C o n lo q u e s e dió por t e r m i n a d a 
'es ta sesión, que firman los que saben 
de q u e cer t i f ico: Romualdo F e r n á n -
d e z . — J e r ó n i m o A l v a r e z . — C l e m e n -
te M a r t í n e z . — M i g u e l N a t a l . — B e n i 
to L o b a t o . — F r a n c i s c o M a r t í n e z . — 
Pablo del P o z o . — F e l i p e M a r t í n e z . — 
F e l i p e N i e t o . — F é l i x A n t ó n . — L i n o 
F e r n á n d e z . » 
Y p a r a q u e tonga efecto la i u s e r -
c 'ón a c o r d a d a , expido la p resente , 
q u e firmo, v i s a d a por e l S r . A lca lde 
en R e g u e r a s de A r r i b a á 9 de N o 
v i e m b r o de 1 9 0 1 . — U n o B'ernández. 
— V . " B.°: E l A l c a l d e , R o m u a l d o 
F e r n á n d e z . 
Acordado ' -por este r i y u m a m i e n t o 
y asoc iados de l á - J u n t a m u n i e i p a l 
el a r r i endo en c o n j u n t o ó i-eparado 
por ramos de los dé iechas de c o n -
s u m o s con l ibertad eu las v e n t a s 
d u r a n t e el año de 1902 , se h o c e . s a -
ber al públ ico q u e los s u b a s t a s se 
ee lebr j rs ia en la s a l a de A y u n t o -
mieuto , ante el m i s m o , y será la pr i -
mera-e l día 17 de l ao.tuyl, de diez á 
doce de la m a ñ a n a , y la s e g u n d a , 
en e l c a s o de uo tener efecto la p r i -
m e r a , s e ver i f icará en los m i s m a s 
h o r a s . d e l día 27 del m i s m o , a d m i -
t iéndose en ésto p o s t u r a s por las dos . 
t e rceras par tes; y si no t u v i e r e e fec -
to, en e l m i s m o acto s e a r r e n d a r á n 
á la e x c l u s i v a los derechos do s a l , 
c a r n e s y l íquidos; y si tampoco t u -
v i e s e efecto, so ce lebrará uní , ter-
c e r a en las m i s m a s formas y horas 
e l día 7 del p r ó x i m o mes do D i c i e m -
bre: una y otras c o n su jec ión al 
p l iego de c o n d i c i o n e s q u e s e ha l la 
de mani f ies to para los quo q u i e r a n 
c o n s u l t a r l o . 
R e g u e r a s á 9 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , R o m u a l d o F e r -
n á n d e z . 
Alca ld ía cons l i tnc i oml de 
Sí ihagúi i 
Ha l lándose t e - m i n a d o s los repar-
t imientos de la cont r ibuc ióo t e r r i -
tor ia l de rúst ica ,y u r b a n a y la m a -
tr ícula de i n d u s t i U l e s que h a n de 
reg i r para el sño do 1902, en este 
A y u n t a m i e n t o , fe a n u n c i a ha l la r 
se e x p u e s t o s a l públ ico d ichos do-
c u m e n t o s en la S e c r e t a r i a m u n i c i -
pal por t é r m i n o de ocho d i a s , á con -
tar desde la inserción del p resente 
en el BOLETÍN OFIC IAL, á fin de que 
los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en 
los m i s m o s h a g a n las r e c l a m a c i o n e s 
q u e e s t i m e n j u s t . i s ; pues pasado d i -
c h o plazo no serán o i d a s . 
S a h a g ú n 9 de N o v i e m b r e de 1901. 
- E l A l c a l d e , Jutin S í o c h e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Villngatón 
S e h a l l a n e x p u e s t o s a l públ ico 
por t é r m i n o de ocho días el repar to 
de ter r i tor ia l por rúst ica y p e c u a r i a 
q u e h a de r e g i r en el aflo de 1902, y 
e l padrón de cédulas persona les por 
q u i n c e d ías , para oír las r e c l a m a c i o -
n e s q u e en c o n t r a de los m i s m o s se 
p r e s e n t e n ; pasados d i c h o s p lazos no 
serán a t e n d i d a s . 
• V i l l a g a t ó n 9 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Beni to Cabero . . 
A l c a l d i a constitucional de 
• J o a r i l l a . 
E n los días '!0 "y 21 de l c o r r i e n t e 
mes, - de d iez de la m a ñ a n a i c u a t r o 
de la t a r d e , tendrá l u g a r la c o b r a n -
za de "cont r ibuc iones , c o n s u m o s y 
" m u n i c i p a l e s , córrespondientes a i 4.° 
t r i m e s t r e , én .el s i t io de c o s t u m b r e . 
J o a r i l l a 11 de N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , L 'ucinio G á t ó n . v . 
"Alcaldía consti tucional de 
• .iS<m Andrés de l S a l a n e d o " 
E l . A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i 
c i p a l acordaron a r r e n d a r á v e n t a l i -
ebre loS: derechos sobre las e s p e c i e s : 
.tie c a r n e s do todas c l a s e s , a c e i t e s / 
ovinos, a g u a r d i e n t e s , a lcoholes y l i -
c o r e s , y )abóu duro y b lando , q u é se 
i n t r o d u z c a n v e n d a n y. sé c o n s u m a n 
en este Munic ip io d u r a n t e e l pró-, 
z i m o año de 1902 E l remate t e n d r á 
l a g a r en la c a s a cons is to r ia l el d ía 17 
del presento m e s , y horas de d iez á 
doce de la m a ñ a n a , bajo los t ipos 
s i g u i e n t e s : pueblo de S a n A n d r é s ; 
en (¡06 pese tas ; de V i l l aba l te r , 475 
p e s e t a s ; de T r o b a j o del C a m i n o , 
2 .000 pese tas , y de P o r r a l , en 218 
pese tas , á q u e asc ienden los c u p o s 
y r e c a r g o s au tor i zados , según c o n s -
t a en ei p l iego de condic iones que 
obra de mani f iesto en la S e c r e t a r i a 
m u n i c i p a l , c u y a l ic i tac ión se ve r i -
ficará por pujos & la l l a n a y con s u - ' 
j e c i ó n á h s c láusulas que el p l ie-
g o de c o n d i c i o n e s c o n t i e n e . D e no 
tener efecto d i c h a s u b a s t a , se c e l e -
brará u n a s e g u n d a el día 24 del 
m i s m o m e s , on i g u a l e s horas y s i -
tio q u e la anter ior y c o n idént icas 
formal idades , admi t iendo proposi -
c i o n e s por las dos t e r c e r a s par tes 
del tipo fijado. 
S a n Andrés á 13 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Gabr ie l G o n -
zá lez . 
A lca ld ía constitucional de 
Mata l lana 
L o s repar t imientos de rúst ica y 
p e c u a r i a y de fincas urbanas , c o n -
fecc ionados para el p r ó x i m o año de 
1902, se ha l lan de mani f iesto a l p ú -
blico en la S e c r e t a r i a de este A y u n 
tamiouto por espac io de ocho dí;:s, 
para q u e los c o n t r i b u y e n t e s , tanto 
v e c i n o s como forasteros, puedan e x >-
m i n a r l o s y exponer dentro dé d icho 
t é r m i n o las r e c l a m a c i o n e s de a ^ n 
v i o s de q u e s o c rean as is t idos ; en i" 
i n t e l i g e n c i a J e q u e t ronscur r idns 
q u e s e a n no serán oidas por j u s t s y 
l e g í t i m a s que f u e r e n . 
Mata l l ana 9 de N o v i e m b r e do 1001 
— E l A l c a l d e , B l a s S i e r r a . 
A lca ld ía consti tucional de 
Valle dr í i n o l i e d o 
Desde es ta fecha y por té rmi i o de 
ocho dias se ha l l an e x p u e s t o s al p ú • 
b l ico los repar t imientos do ia r iq ' i» -
z a rús t ica y u rbana para el p r ó x i u u 
año de 1902, en la Secre ta r ía de este 
A y u n t a m i e n t o , á S u de que los COM 
t r i b u y e n t e s puedan p r e s e n t a r e n ih 
c h o plazo las r e c l a m a c i o n e s que es 
t i m e n c o n v e n i r l e s . 
Va l l e de F inol ledo 9 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , José Ma-
r o t e . 
A lca ld ía consti tucional de 
S a n M i U á n de los Ca ia l l e ros 
S e ha l la te rminado y e x p u e s t o al 
públ ico por t é r m i n o de ocho d i s s en 
i a S e c r e t a r i a del A y u n t a r n i s c t o , el 
r epar t im ien to d e i a contr ibuc ión 
rúst ica y pecuar ia para él p róx imo 
año de 1902. Durmi te . los ouales 
pueden e x a m i n a r l e los c o o t r i b u y e u • 
t e s y p resen ta r las r e c l a m a c i o n e s de 
que se .crean a s i s t i d o s ; pasados s in 
ve r i f i ca r lo no serán admi t idas y les 
para rán los p e r j u i c i o s c o n s i g u i e u t e s 
S a n . M i l l á n dé los 'Caba l le r i i s 7 de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A lca lde , -
A g u s t í n N i c o l á s . ' . 
A lca ld ía constitucional de. 
V i l h i a n g o s 
-Terminados los ropar t imie i i tos de 
la cbnt r ibuc ióu te r r i to r iá l y u rbana 
p a r a e l áño -de 1902, se hal lan e x 
p u e s t o s a l público en la Sécr.eturia 
de l A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
ocho, d ias , para que d u r a n t e el los 
puedan s e r e x a m i n a d o s por los con 
t r i b u y e n t e s y formular las r e c l a m a -
c i o n e s q u e c r e a n j u s t i f i c a d a s ; tracis 
cor r ido que sea d icho plazo no s e -
r á n a tend idas . 
V i l l a d a n g o s 6 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A lca lde P r e s i d e ' t e . T o 
más V i l l a d a n g o s . 
Don Manue l A lv . i rez C a l z ó n , S e c r o 
tar io del A y u n t a m i e n t o de Va lde • 
f resno . 
Cer t i f i co : Que la J u n t a m u n i c i p a l 
de este distr i to en sesión del d ía 30 
de Sept iembre ú l t i m o , á la que a s i s -
t ieron su f ic ien te número de señores. 
C o n c e j a l e s y V o c a l e s asoc iados , 
t o m ó , e n t r e o t ros , e ! a c u e r d o del te'-
nor s i g u i e n t e : 
« Y en s u v i s t a , rev isadas deten ida 
y n u e v a m e n t e las part idas do g a s t o s 
del referido presupuesto para 1902, 
y no ofreciéndose té rminos hábiles 
do in t roduc i r economía en n i n g u n a 
de e l las s i n quedar desatendidos los 
s e r v i c i o s á que se ha l lan des t inadas , 
y atendiendo á que los i n g r e s o s or-
d inar ios están a p r o v e c h a d o s on toda 
la extensión que permi ten las d i s p o -
s iones v i g e n t e s , excep to el de pesas 
y medidas que se b i presc ind ido de 
é l , porque no real izándose en esta 
loca l idad t r a n s a c c i o n e s de ar t ícu los 
su ie tos á este s i s t e m a de e v a l u a -
c i ó n , no prometo rend imiento a l g u -
n " . es ind ispensable para restablecer 
el equi l ibr io entre los ingresos y 
¡r.-stos a c u d i r A r e c u r s o s extraordi 
nar ios , y al e fecto, la J u n t a por u n a -
n i m i d a d , acordó proponer los q u e 
e x p r e s a e l a d j u n t o estado: 
A R T Í C U L O S 
H ierba 
l .e i ia , e s t í r e o s . 
S u m a . 
Contum.) 
que •« calcula 
4 0 . 0 0 0 
1 1 . 4 5 4 
125 
Procio medio 
por unidad 
PUs., Cts. yMili, 
652 
51..V79 S > 956 1 • I 
Arbitnoa 
que se propone 
por unidad 
Ptaa., Cts.y Mili. 
i > 00 ,46 
> > 01 ,283 
1 » 238 
Importe 
que producen 
186 > 
146 9 5 
154 75 
487 7 0 
S iendo de adver t i r q u e n i n g u n o 
do los arb i t r ios propuestos e x c e d e 
ni l l e g a al 2 5 por 100 del prec io m e -
dio que en l a loca l idad a l c a n z a n los 
a r u c u l o s á q u e s e re f i e ren . 
Y de esta m a n e r a q u e d a n n i v e l a -
dos los gas tos con los i n g r e s o s . 
Y á fin de obtener '.a c o m p e t e n t e 
au to r i zac ión para s u imposición y 
c o b r a n z a conforme á lu d ispuesto en 
las reales órdenes do 27 de Mayo 
de 1877 y 16 de Marz , de 1880, dis 
puso se i n s t r u y a el oportuno e x p e -
d iente con a r reg lo á las formal idades 
q u e p rev iene la R e a l orden de 3 de 
A g o s t o de 1878.» 
Y para s u publ icación en el BOLE 
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , á fin de 
que en el t é r m i n o de q u i n c e días 
puedan r e c l a m a r c o n t r a el acuerdo 
inserto los que se cons ideren perju-' 
d icados , expido la presento v i s a d a y 
sel lado en Va lde f resno á 8 de N o 
v i e m b r e de 1901. '—Manuel A l v a r e z . 
— V . ° B.°: E l A l c a l d e , V e n a n c i o G u 
t i é r rez . : • 
A lcald ía constitucional de 
L a Bañeta s ;. 
Por . término de ocho d ias , á c o n . 
tor desde la inserción del presente , , 
se hal larán e x p u e s t o s a l públ ico en 
la S e c r e t a r i a de es te A y u n t a m i e n t o 
el padrón de cédu las ' persona les , el 
rbpar t imiento de . terr i tor ia l y pe-
c u a r i a y la l is ta cobrator ia de edi f i -
c ios y s o l a r e s , p a r a el año 1902.: 
L a s r e c l a m a c i o n e s q u e . s e f o r m u -
len fuera de a q u e l t é r m i n o c o n t r a 
los mismos no serán oídas. - . 
L a Bañeza 8 - de N o v i e m b r e - d e 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Manue l Per rero 
N u e v o ; "V-'. 
A lcald ía constitucional de . 
V i l l a U i n o 
E l repar t imiento de la r iqueza 
rúst ica y p e c u a r i a y el du la u r b a n a 
de este A y u n t a m i e n t o , formados pa 
ra el año p r ó x i m o de 1902, están 
expues tos a l públ ico para que los 
comprendidos en e l los puedan p r e -
sen ta r c o n t r a los m i s m o s las rec ia -
mac iones que cons ideren j u s t a s d u -
rante el plazo de ocho d ias; pasados 
éstos no se a d m i t i r á n i n g u n a . 
Por i g u a l pe r iodo de t iempo se 
ha l la expues ta al públ ico la m a t r i 
c u l a de la cout r ipuc ióa i n d u s t r i a l 
p a r a el año m e n c i o n a d o , pudiendo 
presentar c o n t r a la m i s m a en d i c h a 
plazo todas las r e c l a m a c i o n e s que 
j u z g u e n per t inentes ; t r a n s c u r r i d o 
éste no serán o idas. 
Vülabl i t io 8 do Nov iembre de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o A r 
g ü o l l c s . 
A lca ld ía constitucional de 
Pozuelo del P a r a m o 
S e hal lan te rminados y expues tos 
al público por t é r m i u o de o c h o dias 
en la Secre ta r ía de este A y u n t a -
miento , los repar t im ien tos de la c o n • 
t r i b u c i ó n por rús t ica , co lon ia y p e -
c u a r i a y el cor respondiente á la u r -
bana , así c o m o la m a t r í c u l a de s u b -
subsidio i n d u s t r i a l y padrón de c é -
du las persona les de este d is t r i to p a -
ra el p r ó x i m o año de 1902. D u r a n t e 
d icho plazo pueden los c o n t r i b u y e n -
tes e x a m i n a r l o s y formular las r e -
c l a m a c i o n e s q u e c rean o p o r t u n a s ; 
pues pasado q u e s e a no serán oídas. 
Pozuelo de l P á r a m o 7 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , P a s c u a l 
Molero. 
A lca ld ía constitucional de 
Q u i n t a n a y Congosto 
T e r m i n a d o s los repar t im ien tos de 
terr i tor ia l y p e c u a r i a , lo m i s m o q u e 
al de u r b a n a y el de i n d u s t r i a l , para 
el p róx imo a ñ o de 1902, se h a l l a n 
de manif iesto al públ ico en la S e - " 
c re tar ia de A y u n t a m i e n t o por tér -
mino de o c h o días, á fin de que los 
c o n t r i b u y e n t e s puedan e n t e r a r s e de 
s u s c u o t a s y h a c e r las r e c l a m a c i o -
nes que c r e a n c o n v e n i e n t e s ; p u e s 
pasado d i c h o p lazo no serán a t e n -
d i d a s . - . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o 7 de N o -
v iembre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , V i -
c e n t e A l o n s o . * . . : • - . 
A l c a l d i a consti tucional de 
Vegas del Condado ; 
S e h a l l a d o mani f iesto en -esta S e -
cre tar ia .por t é r m i n o de ocho d i a s , á 
contar desde la inserción de l p r e s e n -
te en el BOLETÍN OFICIAL, el r e p a r t i -
miento de la r i q u e z a rúst ica y p e -
c u a r i a para ¡ 9 0 2 . D u r a n t e c u y o p l a -
zo se a d m i t i r á n las r e l a m a c i o n e s q u e 
fueren p r o c e d e n t e s . . 
V e g a s del Condado 6 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — D o m i n g o de C a s t r o . 
A lca ld ía constitucional de 
S e ha l lan te rminados y e x p u e s t o s 
al público en la S e c r e t a r i a de este 
Munic ip io , por t é r m i n o de ocho d ías , 
á contar desde la inserc ión del p re -
sente a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL, 
los repar t imientos de rúst ica , c o l o -
n i a , p e c u a r i a y u r b a n a p a r a e l a ñ o 
1902, á fin de q u e los c o n t r i b u y e n -
tes en e l los i n c l u i d o s puedan e x a m i -
nar los y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e 
c rean n e c e s a r i a s dentro de d i c h o 
plazo; pasado el c u a l no serán a t e n -
didas. 
A l m a n z a 7 de N o v i e m b r e de 1901, 
— E l A l c a l d e , Pedro R o d r í g u e z . 
'r; 
.t: 
í 
A l c a l d í a constitucional de 
Otynzonitla 
L o s repar t imientos de las cont r i -
buc iones r u s t i c a , co lon ia y p e c u a -
r i a , as i c o m o t a m b i é n el de urbaua é 
indust r ia l para el a ñ o de 1902, se h a -
l lan c o n f e c c i o o a d o s y e x p u e s t o s al 
públ ico por t é r m i n o de ocho d ias , 
contados desde el s i g u i e n t e a l de la 
publ icac ión nn este periódico del 
presento a n u n c i o , á fin de que pue -
dan ser e x a m i n a d o s por los con t r i -
b u y e n t e s y formular o b s e r v a c i o n e s , 
que B e r ' i n c o m u n i c a d a s A la J u n t a . 
O n z o n i l l a 6 de N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , R o m á n F i d a l g o . 
A l c a l d i t constitucional de 
T e r m i n a d o s los padrones de c é d u -
las persona les de este A y u n t a m i e n -
to , as i c o m o t a m b i é n las l is tas t r i -
p l icadas de edi f ic ios y so lares y la 
m a t r i c u l a de la con t r ibuc ión i n d u s -
tr ia l para el af io de 1902, s e ha l l an 
de mani f iesto en la Secretar ía del 
Mun ic ip io por t é r m i o o de q u i n c e 
d ias . D u r a n t e los c u a l e s pueden los 
v e c i n o s pasar á e x a m i n a r d ichos t r a -
bajos y foi m u l a r por escr i to las re -
c l a m a c i o n e s que t e n g a n por c o n v o 
Diente; p u e s pasado, d icho plazo se 
r e m i t i r á n á la s u p e r i o r aprabac ión . 
B e r l a n g a 6 de N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , E z e q u i e l G a r c í a . . 
A lca ld ía const i tucional de 
• V i l l aza la . 
S e ha l la e x p u e s t a al públ ico en la 
S e c r e t a r l a de este A y u n t a m i e n t o 
por el t é r m i n o de diez días la mat r i -
c u l a de c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l para 
*e l año de 1002. Duran te los c u a l e s 
-pueden los c o n t r i b u y e n t e s h a c e r l a s 
r e c l a m a c i o n e s quo c r e a n proceden-
t e s . ;• .-I 
" V i l l a z a l a 8 de N o v i e m b r e de ¡ 9 0 1 ; 
— E l A l c a l d e , B l a s Perrero . -
, • A lca ld iacons l i tuc ioml .de . 
Cantceio ".: , 
T e r m i n a d o s los repar t imientos (le 
la cont r ibuc ión ter r i tor ia l por los 
concep tos de rúst ica , pecuar ia y u r -
b a n a , a s i como la m a t r i c u l a de s u b 
sidio i c d u s t r i a l para el p r ó j i m o afio 
de 1902, se ha l l an e x p u e s t o s al p ú 
blico por t é r m i n o de diez días en la 
Secre tar ía de es te . A y u n t a m i e n t o , á 
fiu de q u e los c o n t r i b u y e n t e s y to 
dos cuaó tos lo deseen puedan e x a -
minar los j p resentar las r e c l a m a c i o 
n e s q u e cons ideren procedentes; pues 
pasado d icho p lazo, que empezará á 
c o n t a r s e desde la inserción del pre-
sente en el BOIETÍN OFICIAÍ, de esta 
p r o v i n c i a , no seri in admi t idas . 
C a r u c e d o 8 de N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , Manue l B e l l a . 
A lca ld ía constitucional de 
S a b a n a l del Camino 
T e r m i n a d o e l repar t imiento de la 
cont r ibuc ión terr i tor ia l por r i i s t / c a 
y p e c u a r i a , formado por la J u n t a pe 
r ic ia l d e este A y u n t a m i e n t o para el 
p r ó x i m o afio de 1902, q u e d a e x p u e s -
to al públ ico en la Secretar ía del 
m i s m o por t é r m i n o de ocho d ias . 
D u r a n t e los c u a l e s pueden los c o n -
t r i b u y e n t e s , tanto vec inos como fo-
r a s t e r o s , h a c e r las r e c l u u i a c i c o e s 
q u e c r e a n c o n v e n i e n t e s ; pues t r a n s -
cur r ido el plazo uo serán admi t idas . 
R a b a n a l del C a m i n o 9 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , G a b r i e l 
del P a l a c i o . 
b o n Manuel M i g U i l e z S .n tos . Ak 'a l 
de c o n s t i t u c i o n a l del E x c e l e n t i s i 
mo A y u n t a m i e n t o de A ^ t o r g i . 
H a g o saber : Quo aprobad i por la 
J u n t a m u n i c i p a l la tar i fa de arb i t r ios 
m u n i c i p a l e s para e l e j e r c i c i o de 
1902, y por la Corporacióu el p l iego 
de c o n d i c i o n e s para el ar r iendo de 
d icho i m p u e s t o , tendrá l u g a r la s u -
bas ta el d ú 9 del próx imo m e s de 
D ic iembro , y hora d'e los o n c j de l:i 
m a ñ a n a , en la s a l a cap i tu la r do oste 
A y u n t a m i e n t o , por medio de p l iegos 
c e r r a d o s , con ar reg lo á lo d ispuesto 
en el a r t . 17 del R e a l decreto de 26 
de A b r i l de 1900. y bajo el t ipo de 
13.750 pesetas . 
L a ta r i fa , p l iego de cond ic iones , 
modelo de proposición y demás a n -
tecedentes , se h a l l a n do mani f ies to 
eu la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l á dispo 
sición de los que deseen e x a m i n a r l o s 
A s t o r g a 4 de N o v i e m b r e de 1901. 
— Manuel M i g u é l e z S a n t o s . 
H a g o saber : Q u e aprobada por la 
J u n t a m u n i c i p a l la tar i fa de i m p u e s -
tos sobre puestos públ icos, para el 
e je rc ic io de 1902, y por la C o r p o r a -
ción el pl iego de c o n d i c i o n e s para el 
a r r iendo de d icho i m p u e s t o , t e n d r á 
l u g a r la s u b a s t a el oía 9 del p r ó x i m o 
mes de D i c i e m b r e , y hora de las on-
c e y media de l á . m a ñ a n a , eti la s a l a 
c a p i t u l a r de este A y u n t a m i e n t o , por-
medio de p l iegos c e r r a d o s , con a r r e - , 
g l o á lo d ispuesto en é l a r t . 17 del 
R e a l decreto de 26.de Abr i l de 1900, . 
y bajo el tipo de 6 .000 .pese tas . ;. 
L a ta r i fa , p l iego de c o n d i c i o n e s , 
modelo dé proposición y .demás an -
t e c e d e n t e s , se h a l l a n . de mani f iesto 
e n . l a Secre ta r ía m u n i c i p a l á d i s p o -
sición de los q u e deseen e x a m i n a r l o s 
" A s t o r g a 4 de Nov iembre -do 1901. 
— M a n u e l M i g u é l e z S a n t o s . 
Don J u a n Fernández I g í e s i a s , - E s - . 
: c r i b s n o de a c t u a c i o n e s y' S e c r e t a -
. r io de gobierno de l J u z g a d o de 
p r i m e r a . i n s t a n c i a dé la c i u d a d d é 
. A s t o r g a y t u par t ido . ''• 
.Doy t r . Q u e en el ju io ib d e c l a r a -
t ivo de m a y o r c u a u l i a , s e g u i d o y 
promovido en ;este J u z g a d o por el 
P r o c u r a d o r D. Marcelo Garc ía S a -
b u g o , en nombre dé D - ; A g ú s t i n R o -
d r í g u e z To je i ro , v e c i n o de P o n j o s , y 
o t ros , sobre i n e f i c a c i a de lá m e m o -
ria t e s t a m e n t a r l a o to rgada por e l 
Presbítero D. V a l e n t í n R o d r í g u e z 
To je i ro , v e c í n o ' q u e fué de e s t a c i u -
d a d , s e h a dictado la s e n t e n c i a 
c u y o e n c a b e z a m i e o t o , par te d ispo-
s i t i v a y publ icación d icen así: 
tJüncaleiamiento.^-Vja la c iudad de 
A s t o r g a , á 22 de O c t u b r e de 1901; 
el S r . D. V í c t o r Garc ía ¡ i ionso, J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a do la m i s m o y 
s u par t ido: habiendo v is to los pre -
s e n t e s autos de j u i c i o dec la ra t i vo de 
m a y o r c u a n t í a , segu idos en t re par -
tes: de l a u n a , como demandantes , 
D. A g u s t í n Rodr íguez T e j e i r o , la 
brador; 0 . ' F e l i p a Rodrig-oez T e j e i -
r o , ded icada á las labores de su s e x o , 
acompañada de s u mar ido D. Pablo 
A l v a r e z y A l v a r e z , v e c i n o s do P o n -
j o s , A y u n t a n i e u t o de Valdeaoma 
l io , y D. Marcos García R o d r í g u e z , 
l abrador , v e c i n o de S a n F e l i z de las 
L a v a n d e r a s , A y n u t a m i e f t o de Q u i u 
tr.na del C a s t i l l o , r cp iesen tados por 
el P r o c u r a d o r do e* t» J u z g a d o don 
Marcelo García S a b u g o , bajo la d i -
rección del L i e e u c i c d o D. P r i s c i a o o 
A l v a r e z I t u r r i a g a , y de la o t ra , como 
demandados , los v e c i n o s de es ta c i u -
dad D.* Mariu Manuela Rodr íguez y 
R o d r í g u e z , c a s a d a con D. N ices iu 
F i d a l g o del C a m p o , i n d u s t r i a l , doña 
Mar ía Rodr íguez y R o d r í g u e z , s in 
profesión, D. J u a n Garc ía C a l v o , 
Procurador de! Tr ibuur . l ec les iást i -
c o , D. Inda lec io Furo i i adez ue C a b o , 
Benef ic iado do- esta S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , el E x o r n o , ó l i m o . Prelado 
de es ta Diócesis de A s t o r g a , e l Mi -
n is ter io fiscal y en s u r e p r e s e n t a 
ción el F i s c a l m u n i c i p a l Le t rado don 
F l o r e n c i o R o d r í g u e z T e j e i r o , pro-
pietar io , y los hi jos de Pedro Garc ía 
R o d r í g u e z , N i c o l a s a Garc ía Pérez , 
s in profesión, c a s a d a c o n Manue l 
S u á r e z A l v a r e z , C l a u d i o y José G a r -
c ía Pérez , l abradores , m a y o r e s de 
edad , A g u s t í n , Manue la , N i c a n o r y 
E m i l i o G a r e i a Pérez , menores de 
edad, y en s u representac ión s u m a 
dre R o s a u r a Pérez , v i u d a , labrado-
r a , todos ellos v e c i n o s de G u í s a t e -
c h a , Dist r i to m u n i c i p a l de V e g a -
r i e n z a , habiéndose personado en a u -
tos el Min is ter io fiscal y . D.* Mar ia 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , represen 
tada por el P r o c u r a d o r de esto J u z -
gado D. Is idro B l a n c o y Blanc.". , y 
d i r i g i d a por el L i c e n c i a d o D. J eú 
R o a V á r e l a , y por la rebeldía de los 
r e s t a n t e s los est rados del J u z g a d o , 
sobre i n e f i c a c i a de la m e m o r i a t e s -
t a m e n t a r í a o torgada por D. Valen 
t ín Rodr íguez T e j e i r o , y nu l idad del 
auto por el c u a l - ' s e declaró s u pro 
tqco l i zac ión , y de las a c t u a c i o n e s 
dé ju r i sd icc ión v o i u n t a r i a s e g u i d a s 
p a r a s u a d v e r a c i ó n . 
" P a r t e d i s p o s i t i v a . — F a l l o que des • 
es t imando las " e x c e p c i o n e s d i la to -
rios p r o p u e s t a s ' por - l a ' r e p r e s e n t a -
ción de D..* Mar ía R o d r í g u e z , debía 
de d e c l a r a r y dec la raba lá nu l idad 
.de la. m e m o r i a t es tau ieo ta r i a otor • 
g a d a ' p o r D. V a l e n t í n R o d r í g u e z T e -
j e i r o " en 19.di- N o v i e m b r e del jpasa • 
do año de 1895,- como - i g u a l m e n t e 
las " a c t u a c i o n e s s e g u i d a s én este 
J u z g a d o para s u pro toco l i zac ión ,de 
j a n d o üna y o t ras s i n v a l o r ni efecto 
j u r í d i c o : ver i f iqúese por los Procú 
rador.es G a r c í a S a b u g o y Blanco',-éñ-
pape! de pagos aI .Estado el .corres 
pondieuto a l de oficio inver t ido en 
esta s e a t e n o i i j la c u a l ' p o r rebeldía 
de los d e m a n d a d o s , á excepc ión , de. 
ia D." Mar ia R o d r í g u e z , s e . n o t i f i c a -
rá én la forma que prescr iben los ar -
t ículos 282 y 283 de la ley de E n -
j u i c i a m i e n t o c i v i l , á no ser q u e d i -
cho P r o c u r a d o r so l ic i ta re les fuera 
not i f icada p e r s o n a l m e n t e ; y mo 
d iante s u e x t e n s i ó n , h a c i e n d o u s o 
de la facu l tad del a r t . 261 de la loy 
r i t u a r i a , se c o n c e d e al ac tuar io e l . 
t é n n i m n l e c inco d ías , para s u not i -
ficación'á las par tos, á fin da quo sa -
que las cop ias n e c e s a r i u s . P u e s a s i , 
s in h a c e r espec ia l condenación de 
c o s t a s , de f in i t i vamente j u z g a n d o lo 
p r o n u n n i o , mando y firmo.—Víctor 
G a r c í a Alonso.» 
P u i U c a e i á n . — h e i i a y pub l icada 
fué la anter ior s e n t e n c i a por el L i -
cenc iado D. V í c t o r Garc ía A l o n s o , 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de e s t a 
c iudad y s u part ido, ce lebrando a u -
d ienc ia pública en la sa la dest iuada 
al efecto en el día de h o y . A s t o r g a 
2 2 do Octubre de I 9 0 l . b e q u e j o 
E s c r i b a n o doy fe. - J u a n Fernández 
I g l e s i a s . 
No h»bió;jdoso sol ic i tado por el 
referido P r o c u r a d o r Garc ía S a b u g o 
la not i f icación personal de la s e n 
t e n c i a n los rebe ldes , en p rov iden -
c i a del día 4 del c o r r i e n t e se acordó 
la inserción del presente test imonio 
en el BOLETÍN OFICIA!, de la p rov ín 
c i a á los efectos l e g a l e s . 
Y eu cum¡ i l im¡eu to do lo p r e v e -
nido pongo el p resente tes t imon io 
en e s t a s tres ho jas de papel de o f i -
c i o , s in per ju ic io del c o r r e s p o n d i e n -
te re in tegro , s e l l a d a s c o n ul del J u z • 
gado y el de m i E s c r i b m í a . y rubr i • 
c a d a s dé la q u e ecostumb. 'o c o a « I 
V ." B." del S r . J u e z eu A s t o r g a á 6 
de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — J u a n F e r -
nández I g l e s i a s . — V . * B.°: E l J u e z , 
V í c t o r García A l o n s o . 
Don V í c t o r Garc ía A lonso , J u e z de 
i n s t r u e c ón de la c iudad da A s t o r 
g a y s u p a r t i d o . 
H a g a s a b e r : Q u e eu la c a u s a s e -
g u i d a en este J u z g a d o c o n t r a E u g e -
üio G e i j o R a b a n a l y o t ros , de S a n 
J u s t o de la V e g a , por robo de g a l l i -
llos al párroco del m i s m o pueblo , se 
d ic tó por la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
L e ó n , con fecha 19 de D i c i e m b r e ú l -
t i m o , la s e i t e o c i a C u y a parte d is 
p o s i t i v a d ice a s i : 
^Fa l l amos q u e debemos a b s o l -
»ver y a b s o l v e m o s á I n o c e n c i o S a n 
>tos M a r t í n e z , B l a s C a b e l l o S m t o s 
»y E u g e n i o G e i j o R a b a n a l , d e c l a -
mando de oficio las c o s t a s p r o c e -
s a l e s . » 
- D i c h a s e n t e n c i a se ha l la en e l p e -
ríodo de e j e c u c i ó n , y como no h i y a 
podido ser not i f icada a l E u g e n i o por 
i g n o r a r s e s u pa radero , 'se acordó 
h í c e r l o por medio de ed ic tos , i n s e r -
tándose uno on el UOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a y fijándose otro- en 
el si t io públ ico y de: c o s t u m b r e de 
esto J u z g a d o . : ' . 
Dado en A s t o r g a á 7 . d e N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — V í c t o r Garc ía A l o n s o . • 
— E l • E s c r i b a n o , J u a n F e r n á n d e z 
I g l e s i a s . 
• A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Don 'Pedro M a r t í n , R o d r í g u e z , p r i - . 
... mer T e n i e n t e d e l ; R e g i m i e n t o . I n -
fan té r ia i n m e m o r i a l d e l . R é j v ' n ü - ; 
mero 1, J u e z i n s t r u c t o r n o m b r a - / 
do por e l . S r . Corone l de l - m i s m o 
para i n s t r u i r el p resente e x p e -
' "diente. . •. . . . . .'; • 
H a g o s a b e r : Q u é ba l l áñdomc i n s - -
t r u j a n d o e x p e d i e n t e co i i t ra e l sol-" 
dado d e " e s t e R e g i m i é i í t o a n t ó n i ó 
López T e r r ó n , por la falta g r a v e de 
p r i m e r a deserc ión , sé le. c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a por este pr imero y ún ico 
edicto para q u e en el t é r m i n o de 
t re in ta días, c o n t a d o s desde s u p u -
b l icac ión , se presente en este J u z -
g a d o , s i to en el cuar te l q u e o c u p a 
d icho R e g i m i e n t o del R e y , y c a s o de 
i.o p r e s e n t a r s e , se le s e g u i r á n los 
per ju ic ios c o n s i g u i e n t e s . L a s señas 
g e n e r a l e s de d icho s o l lado s o n : h i jo 
de C e l e s t i n o y de A m a l i a , na tu ra l de 
Molíuüseca ( L e ó n ) , nació el 2 de J u -
nio de 1879, de oficio jorna lero , e s -
tado so l te ro , s u e s t a t u r a u n m e t r o 
640 mi l íme t ros , pelo negro , c e j a s a l 
Eelo , ojos i d e m , n a r i z r e g u l a r , b a r -a ñ a d a , boca r e g u l a r , color s a n o , 
a i re m a r c i a l . S e ñ a s p a r t i c u l a r e s : h o -
y o s o de v i r u e l a s . 
Por tanto , ruego 4 U s autor idades , 
tanto c i v les como mi l i t a res , la bus 
c a y c a p t u r a del referido soldado 
Anton io López T e r r ó n , y c a s o de ser 
habido sea c o n d u c i d o á este J u z g a -
do con las s e g u r i d a d e s c o n v e n i e n t e s 
Legat iés 2 de N o v i e m b r e de 1901. 
— Pedro M a r t i n . — P o r mandado del 
S r . J u e z i n s t r u c t o r : E l S e c r e t a r i o , 
Anton io C a r m o n a . 
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